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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
áje un eiemplar en el sitio de costum-
3re, donde permanecerá hasta el reci-
jo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ardenadamente, para su encuaderna-
:i6n, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
(Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 




A d m i n i s t r a c i ó n P rov inc ia l 
Diputación Provincial de León. 
Circular. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de León.—Circulares. 
Admin i s t r ac ión de Rentas Púb l i cas 
de la provincia de León.—Anuncio. 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León.—Anuncio. 
Comisión provincial de incau tac ión 
de bienes de León.—Anuncio. 
Delegación de Hacienda de Sevilla.— 
Anuncio. 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal 
Edictos de Ayuntamiento. 
AdndnistraciÉ prorásial 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just icia 
Tribunal provincial de lo contencio-
so - a d m i n i s t r a t i v o de León.— 
—Sentencia. 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de emplazamiento. 
Cédula de citación. 
Gobierno civil de la orovincia de león 
C i r c u l a r 
Habiendo sido adjudicado a don 
Luis F e r n á n d e z , vecino de San Se-
bas t ián , la adqu i s i c ión del papel so-
brante de particulares y Entidades, 
con arreglo al pliego de condiciones 
publicado en el Boletín Oficial del 
Estado, n ú m . 192 de 30 de A b r i l pa-
sado, para su recogida por el intere-
sado, se advierte a todas las Entida-
des y particulares en cuyo poder 
obre alguna cantidad, lo remitan, 
con toda urgencia al Ayuntamiento 
de esta capital para tenerlo todo re-
unido y ser m á s fácil su transporte, 
rogando a todos sus poseedores en-
víen la mayor cantidad posible,cum-
pliendo con ello un deber patr ió t ico, 
puesto que el producto de su venta 
será destinado a la Casa de Benefi-
cencia y al Fondo de Pro tecc ión Be-
néfico Social. -
León, 1.° de Agosto de 1937.—(Se-
gundo Año Triunfal) . 
E l Gobernador civil. 
Carlos Rodríguez de Rivera 
OipDtacíón proBMlal ie León 
C I R C U L A R 
La Comisión Gestora, en sesión de 
21 del actual, a c o r d ó requerir a los 
Ayuntamientos deudores por apor-
tac ión munic ipal del pi imer semestre 
del ejercicio corriente, que se rela-
cionan, para que, en el improrroga-
ble plazo de quince días , ingresen 
sus débi tos , transcurrido el cual, se 
procederá a hacerlos efectivos por la 
vía de apremio. 
Igual plazo conced ió a los deudo-
res por cédu las personales de 1936, 
que t a m b i é n se relacionan, cuyas 
cantidades recaudadas han de i n -
gresar dentro del mismo, para evitar 
que, dado el ca rác te r de depósi to 
que tienen a favor de esta Diputa-
ción, una vez transcurrido, sea pasa-
do el tanto de culpa a los Tr ibuna-
les de justicia. 
León, 31 de Julio de 1967.—{Se-
gundo Año Triunfal) .—El Presiden-
te, Raimundo R. del Valle. 
CEDULAS DE 1936 
Acebedo. 








Bercianos del Camino. 




Cabreros del Río. 
Cabrillanes, 
Calzada del Coto. 
Campazas. 
Campo de la Lomba. 




Castrillo de Cabrera. 






Cebrones del Río. 
Cimanes de la Vega. 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna. 
Congosto. 
C o m i l ó n . 
Crémenes . 
Cuadros. 
Cubillas de los Oteros. 
Cubillos del Sil . 
Chozas de Abajo. 
Encinedo. 
Escobar de Campos. 
Fabero. 
Folgoso de la Ribera. 
Fresno de la Vega. 
Fuentes de Carbajal. 
Galleguillos de Campos. 




Joaril la de las Matas. 
La Ercina. 
L á n c a r a de Luna. 
Las O m a ñ a s . 
La Vecilla. 
La Vega de Almanza. 
Los Barrios de Salas. 
Llamas de La Ribera. 
Mansilla de las Muías. 
Maraña . 
Matadeón de los Oteros. 
Matallana de Torio. 
Molinaseca. 




Palacios de la Valduerna. 
P á r a m o del Sil. 
Pedrosa del Rey. 
Peranzanes. 
Ponferrada. 
Posada de Valdeón. 
Puebla de L i l l o . 
Puente Domingo Flórez. 
Quintana del Marco. 
Regueras.de Arr iba . 
R iaño . 
Riego de la Vega. 
Riello. 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sabero. 
S a h a g ú n . ' 
San Andrés del Rabanedo. 
San Cristóbal de la Polantera. 
San Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo de la Vega. 
Santa Colbmba de Curueño . 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina de Valmadrigal. 
Santa Elena de Jamuz. 
Santa María del P á r a m o . 
Santa Marina del Rey. 
Santas Martas. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sobrado. 





Urdíales del P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o . 





Val de San Lorenzo. 
Valdevimbre. 
Valencia de Don Juan. 
Valverde de la Virgen. 
Valle de Finolledo. 
Vega de Espinareda. 
Vega de Valcarce. 
Vegaquemada. 
Vegarienza. 
Vegas del Condado. 
Villacé. 
Villadecanes. 
Vil lademor de la Vega. 
Villafer. 
Vi l lagatón . 
V i l l amañán . 
Vi l la inej i l . 
V i l l amon tán . 
Vil lamorat iel . 
| Villanueva de las Manzanas, 
j Villaornate. 
i VillaquejMa. 
j Vi Ha rejo de Orbigo. 
Vi l la tur ie l . 
Villazala. 
Zotes del P á r a m o . 
C O N C U R S O 
Esta Comisión, en sesión de 21 del 
corriente, aco rdó abrir un concurso 
para el suministro de ochenta y cin-
co toneladas de antracita con desti-
no a la calefación, y sesenta del mis-
mo combustible para la Residencia 
provincial de Niños de esta ciudad, 
con arreglo a las siguientes condi-
ciones: 
1. a La antracita es tará clasificada 
al t a m a ñ o de cowles y galleta, dando 
como m í n i m o ocho m i l calor ías , ce-
nizas del seis al diez por ciento, y 
voláti les entre cinco y diez por cien-
to. A tal efecto se presentará con las 
proposiciones el certificado de aná -
lisis, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidas. 
2. a La antracita exenta de piza-
rra, tierra y d e m á s sustancias extra-
ñas . 
3. a Será de cuenta del adjudica-
tario el transporte de dicho combus-
tible hasta dejarlo depositado en 
las carboneras del Palacio y de la 
Residencia provincial de Niños de 
León respectivamente, así como los 
gastos que se originen con este mo-
tivo y el importe del anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
4. a E l suministro se h a r á de una 
sola vez, en el plazo de quince días, 
contados desde el siguiente al de la 
notif icación del acuerdo de adjudi-
cación. 
5. a En el caso de que la antracita 
suministrada no reúna las condicio-
nes indicadas, el ajudicatario estará 
obligado a facilitar otra de buena 
calidad, en cantidad proporcional a 
la desechada, o en otro caso a la i n -
demnizac ión correspondiente. 
6. a La antracita será de proce-
dencia absolutamente nacional. 
7. a E l abono del suministro se 
efectuará por la Caja provincial en 
tres plazos: El primero, a los quince 
días de la lentrega del combustible; 
el segundo, a fin de Diciembre del 
a ñ o actual, y el tercero, en el mes de 
Enero de 1938. 
3 
8, tt La adjudicación del concurso 
se hará discrecionalmente por la 
Corporación a la proposición que 
considere m á s ventajosa. 
9. a Las proposiciones para optar 
a este concurso se p resen ta rán en la 
Secretaría de 1 a Corporac ión en 
pliego cerrado y en el plazo de quin-
ce días naturales, a contar desde el 
siguiente a la pub l i cac ión de este 
anuncio, en las horas de oficina, 
reintegradas con t imbre de 1,50 y 
sello provincial de una peseta, acom-
p a ñ a n d o la cédula personal si el 
concursante reside en esta localidad, 
reseñándola en la instancia en el 
caso contrario. 
Lo que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento, 
León, 27 de Julio de 1937.—(Se-
gundo Año Triunfal) .—El Presiden-
te, Raimundo R. del Valle.—El Se-
cretario, José Peláez. 
N ú m . 286. -37,50 ptas. 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de León 
P A G O D E H A B E R E S 
Aprobado por la Comisión Direc-
tiva del Tesoro Púb l i co el pedido de 
fondos formulado por esta Delega-
ción de Hacienda, se pone en cono-
cimiento de los señores Habilitados 
de las clases activas y pasivas y de 
los pensionistas que cobran por si, 
que el pago de los haberes de Jul io 
se efectuará en los siguientes días: 
CLASES ACTIVAS 
Se abr i r á el pago el p r ó x i m o día 
2 de Agosto para todas las clases 
vactivas, en este día y sucesivos, de 
nueve de la m a ñ a n a a una de la 
tarde.-
CLASES PASIVAS 
Día 2 de Agosto.—Montepío Mil i ta r 
y Montepíos civiles. 
Día 3.—Retirados en general y 
Cruces. 
Día 4.—Jubilados en general. Re-
muneratorias, Excedentes, Patrimo-
nio y pasivos de otras provincias. 
Día 5.—Clero. 
Día 6.—Los no presentados. 
Nota: E l pago se h a r á de diez a 
doce del día y no se paga rán en 
cada uno m á s que las n ó m i n a s que 
se anuncian. 
León, 29 de Julio de 1937.—El 
Delegado de Hacienda, Arturo Pita 
do Regó. 
C I R C U L A R 
Habiendo cesado de prestar servi-
cios en esta provincia el perito don 
Nicolás izquierdo Martintereso, en el 
servicio de las operaciones de des-
linde, mensura y tasación de las fin-
cas roturadas arbitrariamente y las 
procedentes de repartos, cesiones o 
ventas llevadas a cabo por los Ayun-
tamientos y entidades menores, se 
hace púb l ico por medio de la pre-
sente para conocimiento de los inte-
resados. Alcaldes y Presidentes de 
las Juntas vecinales. 
León, 30 de Julio de 1937.—(Se-
gundo Año Triunfal) .—El Relegado 
de Hacienda, Arturo Pita do Regó. 
Administracíií» de Rentas 
ábllcas de la provincia de León 
Relación de los expedientes decla-
rados fallidos y que corresponden a 
los Negociados de Patente de Auto 
móviles y Transportes, que sepubli 
can en el BOLETÍN OFICIAL de la pro 
vincia, en cumplimiento de lo que 
dispone el Reglamento del ramo. 
Ayuntamiento, La Robla; interesa 
da, Adela García; per íodo , primer se-
mestre 1935; vehículo, L . E. 1.157; i m -
porte, 218,40 pesetas. 
Folgoso de la Ribera, Pedro Yáñez, 
expediente 344/34, C. R. 1.827, 642,60 
pesetas. 
Los anteriores expedientes, corres-
ponden a Patente de Automóvi les . 
Transportes 
Soto y Amio, Tor ib io Mart ínez, 
a ñ o 1934, 200 pesetas. 
León, Antonio González, a ñ o 1936, 
1.017,36 pesetas. 
Ponferrada, Guillermo Arias, a ñ o 
1935, 800 pesetas. 
Folgoso de la Ribera, Pedro Yañez, 
Canon de Inspección de los a ñ o s 
1935 y 1936, 275 pesetas. 
Los Ayuntamientos interesados 
procederán a el iminar en los respec-
tivos Padrones, a los contribuyentes 
que figuran en la presente relación, 
y p r o h i b i r á n bajo su m á s estrecha 
responsabilidad, el ejercicio de la 
industria de que han sido declara-
dos fallidos mientras no solventen 
sus descubiertos con la Hacienda. 
León, 28 de Julio de 1937.—El Ad-
ministrador de Rentas, Manuel Osset. 
Recaudación de Contribuciones 
de la provincia de León 
Zona de S a h a g ú n 
Ayuntamiento de Santa Cristina de 
Valmadrigal 
Déditos al Tesoro, derechos reales 
A Ñ O D E 1933 
Félix Salán Gallego, Recaudador au-
xi l iar de Contribuciones en el ex-
presado Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio que instruyo 
en este Ayuntamiento contra D.a So-
fía Rojo Pantigoso, por los débi tos y 
per íodo arriba expresados, motivados 
por herencia deD.a Cecilia Pantigoso 
Mateos, vecina que fué de Matallaria 
de Valmadrigal, he dictado con fe-
cha 24 del actual, la providencia si-
guiente: 
«Providencia .—Resul tado no poder 
practicarse por esta Recaudac ión la 
notificación de embargo de fincas a 
que este expediente se refiere, por 
resultar de domici l io desconocido el 
deudor que el mismo expresa, r equ ié -
rasele por medio de edicto en el 
ROLETÍN OFICIAL de la provincia y 
Casa Consistorial, para que en el 
plazo de los tres d ías siguientes al de 
la pub l i cac ión de los anuncios, com-
parezca en el expediente, señale do-
mic i l io o nombre representante que 
presente y entregue en esta Oficina 
los t í tulos de propiedad de la fincas 
embargadas, bajo apercibimiento de 
suplirlos a su costa, de conformidad 
con lo dispuesto en el a r t ícu lo 112 
del vigente Estatuto de Recaudac ión , 
con la advertencia de que transcu-
rridos los ocho d ías siguientes, se 
proseguirá el expediente en rebeldía , 
según lo preceptuado en el a r t í cu lo 
154 del mencionado Estatuto.» 
Descripción de las fincas embargadas 
Una casa, en el pueblo de Mata-
llana de Valmadrigal , de este mun i -
cipio, en la calle de la carretera que 
tiene de superficie quinientos noven-
ta y un metros cuadrados, y l inda: 
por la derecha, camino de las Barre-
ras; izquierda y espalda terreno con-
cejil, con un l íqu ido imponible de 
56,25 pesetas. Capitalizada por la 
subasta en 1.406,25 pesetas. 
Lo que se hace púb l ico para cono-
cimiento del deudor y a los efectos 
acordados en la transcripta provi -
dencia. 
Santa Cristina de Valmadrigal a 27 
de Julio de 1937 — El Recaudador, 
F. Salán. — V.0 B.0: E l Arrendatario, 
M. Mazo. 
o o 
Zona de Valencia de Don Juan 
Ayuntamiento de Castrofaerte 
CONTRIBUCIÓN RÚSTICA 
I,0 al 4.° y 1.° y 2.° trimestres de 
1936 y 37 
Félix Salán Gallego, Recaudador-
Auxi la r de Contribuciones en el 
expresado Ayuntamiento de Cas-
trofuerte. 
Hago saber: Que en el, expediente 
ejecutivo de apremio que sigo en este 
Ayuntamiento contra el Marqués de 
Castrofuerte para hacer efectivos los 
débi tos mencionados, he dictado con 
fecha 19 del actual la providencia 
siguiente: 
«Providencia .— Resultando no po-
der practicar la notif icación dé apre-
mio de ú n i c o grado al deudor com-
prendido en este expediente por figu-
rar en la lista cobratoria en Hacen-
dados Forasteros y desconocerse la 
residencia y domici l io actual del 
mismo, requiérase le por medio de 
edictos en el BOLETÍN.OFICIAL de la 
provincia y Casa Consistorial, para 
que se presente en el expediente, se-
ña le domici l io o nombre represen-
tante que haga efectivos los débi tos 
que se presiguen; adv i r t i éndo le que 
transcurridos los ocho días de la i n -
inserción del edicto en el «B. O.», se 
prosegui rá el expediente en rebeldía , 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 154 del Estatuto de Recauda-
ción.» 
Importe de los débi tos "que se per-
siguen; principal , 3.248,80 pesetas^ 
recargos de apremio del 20 por 100 
649,76; total, 3.898,56 pesetas. 
Lo que se hace púb l ico para cono-
cimiento del deudor y a los efectos 
del a r t ícu lo 154 del vigente Estatuto 
de Recaudac ión . 
Castrofuerte, 26 de Julio de 1937.-
E l Recaudador, F. Salán.— V.0 B.: E l 
Arrendatario, M . Mazo. 
Comisión proiíncial de incaulación de! 
bienes de León 
A N U N C I O 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
José González Alvarez, Santos Iz-
quierdo Regidor, Agust ín Izquierdo 
Regidor, Fortunato Pérez García, Lo-
renzo Rubio F e r n á n d e z , Vicente Me-
rino Ramos, Aqu i l ino J áñez de la 
Fuente, Alfonso Arias Mart ínez , M i -
guel Castro González, Pedro Alvarez 
F e r n á n d e z , Juan Rodríguez Blanco 
y José Mart ínez Santos, de Veguelli-
na de Orbigo, de esta provincia, ha-
biendo nombrado Juez especial en 
Astorga Sr. G, Revillo y Fuertes. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 




De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra Ave-
l ino Prieto Fuente y Florencio Prie-
to Lera, vecinos de Luyego, de esta 
provincia, habiendo nombrado Juez 
especial en Astorga Sr. Revillo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 




De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 
10 de Enero de 1937; he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Juan Uría F e r n á n d e z , de esta pro-
vincia, habiendo nombrado Juez 
instructor al de primera instancia e 
ins t rucc ión de Ponferrada. 
Así lo m a n d ó S, S. ante m í el Se-
cretario de que certifico. 
León, 28 de Julio de 1937. - (Ile-
gible). 
• » 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t í cu lo 6.° del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Leopoldo Mal i l la Vega y Dar ío Fe-
rrero Domínguez , vecinos de esta 
provincia, habiendo nombrado Juez 
especial en Astorga, Sr. G. Revillo y 
Fuertes. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 




De conformidad con lo prevenido 
j e n el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra Fa-
briciano Mart ínez Martínez, vecino 
de Sant ibáñez de Porma, de esta pro-
vincia, habiendo nombrado Juez 
instructor al de primera instancia e 
ins t rucc ión de León. 
Así lo m a n d ó S, S. ante m i el Se-
cretario de que certifico. 




De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.° del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
inst ruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Máximo García Barriales, vecino de 
León, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pr i -
mera instancia e ins t rucc ión de 
León . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 31 de Julio de 1937.-(Ile-
gible). 
De conformidad con lo prevenido 
en el a r t ícu lo 6.p del Decreto de 
10 de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
André s de la Fuente Alvarez y A l -
fredo Panizo García, vecinos de A n -
t imio de Arr iba , de esta provincia, 
habiendo nombrado Juez instructor 
al de primera instancia e ins t rucc ión 
de León. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 31 de Julio de 1937.—(Ile-
gible). 
Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Sevilla 
A N U N C I O 
Relación en la que se detallan los 
efectos timbrados que sufrieron ex-
t rav ío durante su transporte por fe-
rrocarr i l en expedición de gran ve-
locidad, n ú m e r o 6.684 de fecha 7 del 
pasado mes de A b r i l , procedente de 
Burgos y con destino a esla capital, 
que se publica en este per iódico ofi-
cial, en cumplimiento de lo que de-
termina la regla 7.a del a r t ícu lo 131 
del vigente Reglamento para la eje-
cuc ión del convenio entre el Estado 
y la Compañ ía Arrendataria de Ta-
bacos, recordando a las Autoridades 
tanto civiles c o m o militares, asi 
como a los particulares en general, 
la obl igación en que se encuentran 
íle no utilizar dichos efectos y poner-
lo en conocimiento de esta Delega-
ción si supieran el paradero de los 
mismos, así como el mayor celo en 
el descubrimiento de los valores re-
feridos. 
C L A S E S DE EFECTOS 
Timbres móviles equiualentes al papel 
timbrado común 
100 de la clase segunda, de 75 pe-
setas, del pliego n ú m e r o 7. 
200 de la clase tercera, de .37,50 pe-
setas, de los pliegos n ú m e r o s 3 y 4. 
500 de la clase quinta, de 7,50 pe-
setas, de los pliegos n ú m e r o s 7 al 11 
inclusives. 
Sevilla, 24 de JiUio de 1937,—(Se-
gundo Año Triunfal) .—El Delegado 




E l Ayuntamiento de esta ciudad 
acordó celebrar subasta para la cons-
trucción de dos aceras en el barrio 
de La Puebla (Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, Plaza de Ju-
lio Lazúr tegui y Avenida del Capi-
tán Losada), con arreglo a las bases 
estipuladas en el pliego de condicio-
nes, planos y d e m á s documentos del 
proyecto, que se h a l l a r á n de mani-
fiesto en las oficinas municipales to-
dos los días , desde las nueve hasta 
las catorce horas, a disposic ión de 
los interesados. 
Las proposiciones se p re sen t a r án 
en la Secretar ía del Ayuntamiento, 
en pliego cerrado, firmado por el i n -
teresado, en papel de la clase corres-
pondiente y con arreglo a l modelo 
adjunto, hasta las catorce horas del 
día anterior al de la apertura de los 
pliegos, cuyo acto tendrá lugar a las 
doce horas del día siguiente al en 
que termine el plazo seña l ado para 
su presentac ión . 
Los licita lores debe rán ingresar 
en la Deposi tar ía de este Ayunta-
miento el cinco por ciento del i m -
porte de la obra, que el adjudicata-
fio de la misma elevará al diez por 
ciento del precio de ad jud icac ión . 
El importe de dicha obra ascien-
de a ochenta y ocho mi l ochocien-
tas treinta y tres pesetas y veinticin-
co cén t imos . 
Este Ayuntamiento satisfará al 
contratista o adjudicatario la canti-
dad o precio de ad jud icac ión , en la 
forma que se expresa en el corres-
pondiente pliego de condiciones. 
En el caso de que en dos o más 
pliegos se hicieran proposiciones 
iguales, a con t inuac ión de su aper-
tura, durante quince minutos, se su-
bas ta rá por pujas a la llana la ad-
jud i cac ión de dicha obra, la cual se 
h a r á en favor de la propos ic ión que 
sea más ventajosa a ju ic io de la Cor-
porac ión y en vista del informe del 
técnico de la misma. 
Ponferrada, 30 de Junio de 1937.—-
E l Alcalde, Antonio F e r n á n d e z . 
Modelo de proposición 
Don . . . , vecino de provin-
cia de según cédula personal 
n ú m e r o . . . . , con residencia en . . . . , 
provincia de , calle de n ú -
mero , enterado del anuncio pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia correspondiente al d í a . . . • 
de de 1937, para adjudicar me-
diante subasta la cons t rucc ión de 
dos aceras en las Avenidas de José 
Antonio Primo de Rivera y del Ca-
pi tán Losada* y en la Plaza de Julio 
Lazúr tegui , se compromete a tomar 
a su cargo dicha cons t rucc ión , con 
sujeción a los pliegos de condicio-
nes, planos y d e m á s documentos del 
proyecto, en la cantidad de . . . . pe-
setas. 
Fecha, firma y rúb r i ca del l i c i -
tador. 
extraviada, edad cerrada, pelo rojo, 
tiene una marca en el asta izquierda, 
que consiste en una circunferencia, 
con una cruz en el interior de la 
misma. 
La persona que acredite ser d u e ñ o 
de la misma, le será entregada, previo 
pago de los gastos de m a n u t e n c i ó n 
y depósi to . Para justificar la cuali-
dad de dueño , ha de presentar, entre 
otros justificantes, una certificación 
de la Alcaldía de su residencia, en 
la que se haga constar que le perte-
nece dicha res. 
Pasados treinta días , a contar del 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, se p rocederá a su 
venta en públ ica subasta, de acuer-
do con el Reglamento sobre reses 
mostrencas. 
Cimanes de la Vega, a 24 de Julio 
de 1937.—El Alcalde, Ab i l io Hidalgo. 
Ayuntamiento de 
Corbillos de los Oteros 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el p a d r ó n de cédulas 
personales de este Ayuntamiento 
para el ejercicio de 1937, se expone 
al púb l i co en esta Secretar ía por el 
plazo de diez días, para que durante 
ellos, y cinco más , puedan los inte-
resados formular contra el mismo las 
reclamaciones que estimen justas. 
Corbillos de los Oteros, a 26 de 




Presentadas por el Ordenador y 
depositario de este Ayuntamiento las 
cuentas correspondientes al ejerci-
cio de 1936, quedan expuestas al pú-
blico por quince días en la Secreta-
ría del mismo, a n u n c i á n d o s e a los 
efectos de que puedan ser examina-
das durante dicho plazo, y en él y 
ocho días m á s pueden presentarse 
reclamaciones a n t e este m i s m o 
Ayuntamiento. 
Castrocontrtrigo, 30 Julio 1937.— 
El Alcalde, Germán Barrientos. 
Ayuntamiento de 
Prioro 
Formadas las cuentas municipales 
correspondientes al ejercicio de 1936, 
se hallan expuestas al púb l i co por 
espacio de quince d ías para que los 
vecinos del municipio puedan exa-
minarlas y presentár contra ellas las 
reclamaciones u observaciones que 
estimen pertinentes. 
Prioro, 27 de Julio de 1937. (Segun-
do a ñ o Tr iunfa l ,—El Alcalde, Gre-
gorio Rodríguez. 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Se halla depositada, por orden de 
esta Alcaldía, una vaca que se ha l ló 
Ayuntamiento de 
Joarilla 
Formado el repartimiento general 
de utilidades por este Ayuntamiento 
para el año de 1937, queda expuesto 
al públ ico en la Secretar ía munic i -
pal por un plazo de quince días du-
rante los cuales y tres m á s p o d r á n 
formularse reclamaciones contra la 




AI mismo tiempo y por un perio-
do de treinta d ías se saca a concurso 
la plaza vacante de Recaudador de 
las exacciones municipales con la 
do tac ión anual de 500 pesetas, y con 
sujeción al pliego de condiciones 
que obran en la Secretaría munic i -
pal. 
Las instancias, debidamente rein-
tegradas, serán presentadas y d i r ig i -
das al Sr. Alcalde del Ayuntamiento. 
Joarilla, 28 de Julio de 1937. (Se-
gundo Año T r i u n f a l ) . - E l Alcalde, 
Eduardo Moris'. 
Hacienda Municipal , en la inteligen 
cia de que transcurrido dicho plazo 
y los ocho días siguientes, no serán 
admitidas las que se presenten. 
Laguna de Negrillos, 28 de Julio 
de 1937.—El Alcalde, Ubaldo Morán. 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcorce 
Formado por esta Comisión Ges-
tora el pad rón- repa r to sobre pro-
ductos de la tierra, utilidades de in -
dustria y profesiones, y de patentes 
sobre la venta de bebidas espirituo-
sas y a lcohól icas para el corriente 
a ñ o de 1937, queda expuesta al pú-
blico en la Casa Consistorial habi-
litada para Ayuntamiento, por el 
plazo de quince días hábi les , con el 
fin de que las personas comprendi-
das en dicho reparto puedan enta-
blar durante el expresado plazo, y 
en las horas de oficina, las reclartia-
ciones que estimen pertinentes, las 
cuales h a b r á n de fundar en hechos 
concretos, precisos y determinados, y 
contener las pruebas de io reclama-
do; bien entendido que las que se 
presenten después del plazo indica-
do no serán admitidas. 
Vega de Vaicarce, 29 Julio 1937 
(Segundo Año Triunfal).—El Alcal-
de, Manuel Pérez. 
Ayuntamiento de 
Priora 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción provincial el pad rón de cédu-
las personales de este Avuntamiento 
, para el ejercicio de 1937, se halla 
expuesto al públ ico en la Secretar ía 
! municipal por espacio de diez días, 
i durante los cuales y cinco d ías más , 
j p o d r á n los interesados formular las 
¡ r ec lamac iones que estimen perti-
í nenies. 
1 _ Prioro, 31 de Julio de 1937 (Se-
gundo Año Triunfal) .—El Alcalde, 
Gregorio Rodríguez. 
T R I B U N A L P F O V r v n U L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Formadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento, corres-
pondientes al ejercicio de 1936, con 
l-odos.los documentos que las jus t i f i 
can, se hace públ ico por medio de 
la presente que las mencionada;-
cuentas es tarán de manifiesto al pú-
blico en la Secretar ía de este Ayun-
tamiento por espacio de quince días, 
a fin de que puedan ser examinada-
por cualquier habitante del t é rmino 
y formular las reclamaciones u ob-
servaciones que estimen convenien-
tes, de conformidad a lo que dispo 
ne el a r t ícu lo 126 del Reglamenio de 
Recurso número 2 i de 1936 
Don Ricardo Bnigada Urcul lu , Se-
cretario del Tr ibuna l provincial 
de lo Contencioso-Administrativo 
de León . 
Certifico: Que por este T r ibuna l 
se ha dictado la siguiente resolución 
que es firme: 
Sentencia número 24-
«Señorés: D. Higin 'o García Fer-
nández , Presidente; D. Félix Buxó 
Martínez, Magistrado; D Alvaro Ro-
dríguez Garrido, idem; D. Ricardo 
Pa l l a rá s Berjón, Vocal; D. Anesio 
García Garrido, idem. 
En la ciudad de León, a veintiséis 
de Junio de m i l novecientos treinta 
y siete. 
Visto por este Tr ibunal Provincial 
el recurso contencioso - administra-
tivo n ú m e r o 24 de 1936, seguido en-
tre partes, de una, como recurrentes, 
D. Lorenzo Llamazares Manga,D. V i -
cente Manga García y D. Antol ín 
Redondo González, vecinos de Vi l la-
turiel, representados por el Letrado 
D. Carlos Alvarez Cadórniga , y de 
otra, como recurrida, la Administra-
ción activa, representada por el se-
ñor Fiscal de esta ju r i sd icc ión , con-
tra los acuerdos del 16 y 26 de Mayo 
de 1936, adoptados por la Junta Ad-
ministratiya de Vil la tur ie l , parce 
lando y distribuyendo las parcelas 
de las praderas patrimoniales entre 
las cabezas de familia de dicho 
pueblo. 
Resultando: Que la Junta Admi-
nistrativa de Vi l la tur ie l , en sesión 
celebrada el 21 de A b r i l de 1936, 
acordó hacer un parcelamiento de 
praderas patrimoniales del pueblo, 
que, comunal y gratuitamente, se vie-. 
nen aprovechando entre los vecinos 
desde tiempo inmemorial , distribu-
yendo las parcelas entre los vecinos 
cabezas de familia por partes igua-
les, con el fin, no sólo de favorecerá 
los pobres, sino dar mayor impulso 
a la p roducc ión agrícola, mandando 
al efecto publicar un edicto para 
que los que se consideren con de-
recho lo soliciten. 
Que dicha Junta, en sesión de 
doce de Mayo siguiente, teniendo en 
cuenta-el anterior acuerdo, resolvió 
proceder a la d i s t r ibuc ión en lotes 
o parcelas iguales, entre las cabezas 
de familia, sin d is t inc ión de ninguna 
clase, acordando fueran noventa y 
siete las parcelas a repartir entre las 
noventa y cinco cabezas de familia, 
nombrando una Comisión para que 
proceda a la parce lac ión y distribu-
c i ó n acordadas. 
Que hab i éndose llevado a cabo 
por la Comisión la parce lac ión de 
todas las praderas del c o m ú n , me-
nos de la de las Eras y la de la Ri-
bera del Río Poima, la Junta Admi-
nistrativa,en sesión de veintiséis de 
Mayo, aco rdó practicar un sorteo, 
citando en forma a las cabezas de 
familia para el día que se señaló, a 
fin de que presencien el sorteo y fir-
men el acta al ir sacando la bola o 
papeleta que le corresponda, tenien-
do por desistido al que no compa-
rezca o no fuere represimtado, resol-
viendo, además , que el disfrute de 
cada pá r t e l a dure quince años , pa-
gando cada parcelero por cada un 
a ñ o quince pesetas, y seña lando 
como cond ic ión en el disfrute las 
que constan en el contrato impreso 
unido a éstos, entre las cuales figuran 
la de roturar, sembrar, plantar y 
cercar las parcelas, pudiendo de-
mandar c iv i l y criminalmente, como 
verdaderos dueños ; y que en la se-
sión del treinta y^uno del mismo 
mes, se celebró el sorteo en forma 
solemne, de t e rminándose la parcela 
de cada cabeza de familia; acordáD' 
.ios1, p >r i'i ' ' i >» en la sesión del 
jía cuatro de J a i i i . j siguieate, que 
en té rmino de ocho días se tornia l i -
ceii los contratos con los vecinos, 
lo.s que lehían en' eg-n la cantidad 
veinte pesetas cada añ ) para en 
trar en t i disfrute. 
Que los recurrentes, en v i r tud de 
no haber sido notificados personal-
mente ni publicados los acuerdos, 
con fecha treinta de Mayo protesta-
ron de ellos, pidiendo su anu lac ión , 
sin que la Junta resolviera nada, 
guardando el silencio administra-
tivo. 
Resultando: Que formulado por 
los recurrentes en tiempo y forma 
este recurso, por la correspondiepte 
demanda, fijaron como hechos las 
resultancias del expediente especifi-
cadas en el resultando anterior, y 
después de las alegaciones rituarias 
del a r t ícu lo 42, adujeron como fun-
damentos de derecho, en cuanto al 
fondo del asunto, los ar t ícu los 147, 
150, 151, 152 y 155 de la Ley Munic i -
pal de 31 de Octubre de 1935, supli-
cando la revocac ión de los acuer-
dos de 12 y 22 de Mayo de la Junta 
Administrativa de Vi l la tur ie l , orde-
nando en su lugar que con t inúe y 
persista el régimen de aprovecha-
miento de pastos en la forma que 
hasta la fecha y desde tiempo inme-
morial ha venido rigiendo en explo-
tación colectiva o comunal, impo-
niendo las costas al que se oponga a 
ello, reclamando por medio de otrosí 
la suspensión de los acuerdos. 
Resultando: Que denegada la raen 
tada suspens ión por auto motivado, 
se dió traslado de la demanda al 
Sr. Fiscal de esta ju r i sd icc ión , quien 
la contestó aceptando los hechos fi-
jados por los recurrentes, aduciendo 
como alegación de derecho lo pre-
ceptuado por el a r t ícu lo 155 de la 
Ley Municipal vigente, suplica se 
desestime el recurso, con imposic ión 
de costas al actor. 
Resultando: Que finado el té rmi-
no de ins t rucc ión sin pet ición de las 
Partes, se señaló para la vista púb l i -
ca el día 18 del corriente, en cuyo 
día tuvo lugar, con asistencia de las 
Partes, que se ratificaron en sus pre-
tensiones. 
Resultando: Que en la tramita-
ción de este asunto se han observa-
do las prescripciones legales. 
Vista la Ley Municipal de 31 de 
Octubre de 1935, con sus anteceden-
tes y concordantrs, siendo Ponente 
gl Vocal D. Ricardo Paliarés. 
Considerando: Que si bien las le-
yes anteriores, como la vigente Mu-
nicipal de 31 de Octubre de 1935, 
ponsideran co no de la facultad ex-
clusiva de los Ayuntamientos y En-
tidades Menores el régimen de d i v i -
sión, aprovechamiento y disfrute de 
los bienes comunales de sus respec-
tivos territorios, dicha facultad siem-
pre ha estado sujeta a las reglas que 
las mismas contienen, para evitar 
conflictos, y procurar que, en lo po-
sible,^ alcance el beneficio a todos, o 
a lo menos, a los que mayores ven-
tajas puedan obtener de ellos, o pro-
porcianarlas a los demás . 
Considerando: Que la vigente Ley 
Municipal , lo mismo que las ante-
riores, distingue claramente el dis-
frute y aprovechamiento de los pro-
ductos de los terrenos comunales 
que constituyen una ut i l ización uni-
taria, sea mancomunal o por lotes, 
gratuito o por precio, conservando 
la naturaleza del suelo regulada por 
el a r t ícu lo 155 de la Ley; de la par-
celación y conces ión de parcelas de 
dichos terrenos entre los vecinos 
braceros, lo que viene a constituir 
un cult ivo libre individualizado que 
regula el articulo 152 de la misma, 
d is t inc ión que olvidan los acuerdos 
recurridos, involucrando los dos 
aprovechamientos distintos, con evi-
dente infracción de la Ley y grave 
perjuicio de los intereses comunales. 
Considerando: Que, según el ar-
t iculo 155 citado, el disfrute y apro-
vechamiento de los productos de jos 
terrenos c o m u n a l e s se efectuará 
como regla general en explotación 
comunal y gratuita, y no siendo ésta 
posible, por sorteo de lotes, y siendo 
el aprovechamiento comunal i m -
practicable en una y otra forma, 
por arrendamiento en públ ica su-
basta, por lo que es evidente que 
t ra tándose en este caso del aprove-
chamiento de pastos por los gana-
dos del vecindario, el aprovecha-
miento vecinal es impracticable, 
pues no todos los vecinos son gana-
deros, y aun entre los que lo son, 
unos poseen numerosas cabezas de 
ganado y otros muy pocas, resultan-
do una desigaaidad y desproporc ión 
injusta a todas luces, que obliga en 
los t é rminos de la Ley en el párrafo 
ú l t i m o del citado articulo al arren-
damiento en públ ica subasta, con 
preferencia entre los vecinos, ingre-
sando su importe en las arcas da la 
entidad administrativa. 
Considerando: Que la parce lac ión 
del terreno comunal y la conces ión 
d e s ú s parcelas, regulada por el ar-
tículo 152 de la Ley, es ú n i c a m e n t e 
aplicable para los vecinos braceros, 
como una excepción remediando un 
estado precario. Y aun así, cuando 
dicha parce lac ión y conces ión per-
judique los aprovechamientos co-
munales, q u e d a r á n en suspenso por 
vi r tud de r e c l a m a c i ó n de vecinos, 
hasta que recaiga acuerdo especial 
en la asamblea concejil, según ter-
minantemente ordena el párrafo ú l -
t imo del citado ar t ícu lo , en re lac ión 
con el 70, y es visto que la divis ión 
y conces ión de parcelas de todas las 
praderas comunales de Vi l la tur ie l , 
menos las de las Eras y Ribera del 
Rio Forma, practicada por la Junta 
y concedida a todos los vecinos ca-
bezas de familia, sin d is t inc ión y 
con igualdad, con la facultad de ce-
rrarlas, roturarlas y cultivarlas l ibre-
mente durante quince años , es ma-
nifiestamente contraria al espír i tu y 
letra de la Ley, y supone, a d e m á s , la 
des t rucc ión de los pastos comunes y 
por ende la desápar ic ión de la gana-
dería , con grave perjuicio de la r i -
queza y bienestar del pueblo. 
Fallamos: Que debemos revocar y 
revocamos los acuerdos de la Junta 
Administrat iva de Vi l la tur ie l de 12 y 
26 de Mayo, ordenando la parcela-
ción y d i s t r ibuc ión de las parcelas 
de la praderas comunales entre los 
jefes de familia, reservando a dicha 
junta la facultad de acordar el apro-
vechamiento de los pastos en dichas 
praderas dentro de las reglas ^jue fi-
ja la Ley sin hacer especial conde-
nac ión de costas. Y a su tiempo, co-
m u n i q ú e s e al Ayuntamiento con de-
vo luc ión del expediente. 
Así, por esta nuestra sentencia que 
se pub l i ca rá en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y de la que se u n i r á 
certif icación al pleito, lo pronuncia-
mos, mandamos y firmamos.—Higi-
nio García .—Félix Buxó. —Alvaro 
Rodríguez.—Ricardo Pal iarés .—Ane-
sio García.» 
Y para que conste y remit i r al 
Excmo. Sr. Gobernador c iv i l de esta 
p rov iñe ia , se l ibra y firma la presen-
te en León a nueve de Julio de m i l 
novecientos treinta y siete.—Ricardo 
8 
Brugada.-V.0 B.0: El Presidente, H i -




Pleito núin. 11 de 1937.—Promovi-
do en representac ión de D. Francis-
co F e r n á n d e z Menéndez, contra la 
negativa del Ayuntamiento de Pon-
ferrada, a rescindir el contrato cele-
brado el 10 de Enero de 1936, para la 
cons t rucc ión de una Plaza de Abas-
tos, en (liclia localidad, con abono 
de gastos y perjuicio. 
Lo que se anuncia al públ ico a los 
efectos del art. 36 de la Ley Orgán ica 
de esta jur i sd icc ión , para cono-
cimiento de ios que tuvieren interés 
en el recurso y quisieren coadyuvar 
en el a la Admin is t rac ión . 
León, 22 de Julio de 1937.-El Se-
cretario, Ricardo Brugada. 
Juzgado de instrucción de Villafranea 
del Bierzo 
Don Dimas Pérez Casal, Juez de ins-
t rucc ión accidental de este par-
tido. 
Hago saber: Que en el sumario 
que se tramita en este Juzgado con 
el n ú m e r o 5 de orden en el año ac-
tual, por muerte del vecino que fué de 
P a r a d i ñ a , P e d r o Abella Morodo, ocu-
rr ida en la madrugada del diez y 
nueve de Febrero ú l t imo, contra 
Fernando Gutiérrez y Gutiérrez y 
otros, se dictó providencia en el día 
de hoy, mandando citar a José Mar-
tínez Montes, Dominga Gutiérrez 
Alonso, Antonio Abad Gutiérrez, 
Adelina Abad Martínez, Rosario Ló-
pez y Gregorio Gallego, vecinos y 
domiciliados ú l t i m a m e n t e en Para-
diña , y desconociendo su actual pa-
radero, a fin de que en táwerao de 
cinco días, contados de^de la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, comparezcan 
en la sala audiencia de este Juzgado, 
con objeto de declarar en la menta-
da causa. 
Y para que sirva de ci tación en 
forma a los individuos mencionados 
se expide el presente en Villafranca 
del Bierzo a veintiocho de Julio de 
m i l novecientos treinta y siete (Se-
gundo Año Triunfal) .—Dimaá Pérez 
— E l Secretario, Fernando T o u r n á n . 
Cédulas de requerimiento 
E n v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia e ins-
t rucc ión de esta ciudad y su partido, 
delegado por el l imo . Sr. Presidente 
de la Audiencia provincial de esta 
capital, para ejecutar el acuerdo de-
cretado con fecha 20 del actual, por 
el Excmo, Sr. General Jefe de la D i -
visión, fijando la responsabilidad ci-
v i l en el expediente n ú m e r o 13 del 
año en curso, seguido contra J u l i á n 
Sánchez Vázquez, vecino que fué de 
León, y que fué la de diez rail pese-
tas, pojr medio del presente se requie-
re a dicho individuo para que en el 
t é rmino de quince días satisfaga di-1 
cha soma, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo se procederá a su 
exacción por la vía de apremio. 
León, 29 de Julio de 1937.—(Se-
gundo Año Triunfal) .—El Secretario 
judic ia l , Valent ín F e r n á n d e z . j 
o j 
o - o 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia e ins-
t rucc ión de esta ciudad de León y su 
partido, delegado al efecto por el 
•Iltmo. Sr. Presidente de la Audiencia 
Provincial de esta capital, para l le-
var a efecto lo mandado por el exce-
lent ís imo Sr. Gobernador Mil i ta r de 
la Plaza en Decreto fecha 16 de los 
corrientes, decretando la responsa-
bi l idad c iv i l con arreglo a lo preve-
nido en el Decreto n ú m . 108 de la 
Junta de Defensa. Nacional, de Fél ix 
Gordóñ Ordás , vecino que fué de 
esta capital, hoy en ignorado para-
dero, por cantidad de cinco millones 
de pesetas, por medio del presente se 
requiere a dicho indiv iduo para que 
en t é rmino de quince días satisfaga 
la indicada suma,bajo apercibimien-
to de que si no lo verifica, se proce-
derá a su exacción por la vía de 
apremio. 
León, 28 de Julio de 1937.-(Se-
gundo Año Triunfal) .—El Secretario 
judicial , Valent ín F e r n á n d e z . 
o 
o o 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia e ins-
t rucc ión de León y su partido, dele-
gado por el I l tmo. Sr. Presidente de 
la Audiencia Provincial de esta ciu-
dad para ejecutar el acuerdo del ex-
celent ís imo Sí . Gobernador Mi l i ta r 
de la Plaza, en Decreto lecha 19 de 
los corrientes, decretado en el expe-
diente que se ins t ruyó para la decla-
ración administrativa de la respon-
sabilidad c iv i l en que con motivo del 
glorioso Movimiento Nacional, con 
el n ú m . 63 del a ñ o en curso contra 
Angel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , a quien 
le fué seña lada como dicha respon-
sabilidad la suma de cinco m i l pese-
tas, por medio del presente, se re-
quiere a dicho individuo para que 
en el t é rmino de quince días haga 
efectiva dicha suma, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo se pro-
cederá a su exacción por vía de apre-
mio. 
León, 29 de Julio de 1937.-(Se-
gundo Año Triunfal) .—El Secretario 
jud ic ia l , Valent ín F e r n á n d e z . 
En v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia e ins-
t rucc ión de esta ciudad de León y su 
partido, delegado al efecto por el 
I l t rmo. Sr. Presidente de la Audien-
cia Provincial, para llevar a efecto 
lo mandado por el Excmo. Sr. Go-
bernador Mi l i ta r de la Plaza en De-
creto de 20 de los corrientes, por el 
que se aco rdó la responsabilidad ci-
v i l con arreglo a lo prevenido en el 
Decreto 108 de la Junta de Defensa 
Nacional, de Emi l io F e r n á n d e z Fer-
nández , vecino que fué de esta capi-
tal , hoy pn ignorado paradero, por 
cantidad de doscientas cincuenta 
m i l pesetas, por medio del presente 
se requiere a dicho individuo para 
que en t é r m i n o de quince días satis-
faga dicha suma, bajo apercibimien-
to de que si no lo verifica, se proce-
de rá a su exacción por la vía de 
apremio. 
León, 28 de Julio de 1937.-(Segun-
do Año Triunfal) .—El Secretario j u -
dicial , Valent ín F e r n á n d e z . 
Cédulas de citación 
En v i r tud de lo acordado en pro-
videncia de esta fecha en el expe-
diente prevenido en el art. 6.° del 
Decreto de 10 de Enero ú l t imo sobre 
dec la rac ión de responsabilidad civi l 
contra Rafael Pérez Rojo e Higinio 
Pérez Rojo, vecinos que fueron de 
San Feliz de las Lavanderas y cuyas 
actuales residencias o paraderos se 
desconocen, se les cita por medio de 
la presente para que en el t é rmino 
de ocho días hábi les , comparezcan 
ante el Juez instructor del expedien-
te D. Magín G. Revillo Fuertes, en 
este Juzgado de primera instancia e 
insitrucción de Astorga personalmen-
te o por escrito, para que aleguen y 
prueben en su defensa lo que esti-
men procedente. 
Astorga, 27 de Julio de 1937.—El 
Secretario judic ia l , Valeriano Martín. 
